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RESUMEN. El Dr. Mario E. Teruggi (1919-2002) fue un destacado profesor universitario e 
investigador científico que hizo singulares aportes al conocimiento de las rocas ígneas, así como a la 
geología regional argentina, en particular del basamento cristalino y especialmente de la región de 
Tandilia. Sin embargo, sus más significativos trabajos creativos estuvieron dedicados a la 
Sedimentología.  Mario Teruggi fue el fundador de la primera y principal escuela de esta disciplina en 
nuestro país. Su producción científica se destaca por su agudeza, rigurosidad, creatividad y afán 
innovador. Vislumbró con absoluta perspicacia los notables cambios metodológicos en las Ciencias de 
la Tierra y los volcó con generosidad en sus discípulos y alumnos. Uno de los aspectos que más le 
apasionaron desde el punto de vista científico fue el correcto empleo de la nomenclatura de las rocas, 
su significado y propuestas para su sistemática. Su carrera científica y docente se desarrolló casi 
enteramente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, de la que fue decano (1964-
1966) y director del Museo (1994-1996). En el plano humanístico, las letras eran, sin dudas, su pasión. 
Publicó nueve novelas, narraciones y relatos, varios cuentos y ensayos, entre los que se destacan sus 
aportes al conocimiento del lunfardo. Fue distinguido como Cavaliere Uffiziale de la Orden del 
Mérito de la República de Italia (1971), Hijo Dilecto de la ciudad de Dolores (1979), Miembro 
Honorario de la Asociación Geológica Argentina (1980) y Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional de La Plata (1987). Como homenajes a su memoria llevan su nombre la avenida de acceso al 
Museo de La Plata y el Museo Paleontológico Dolorense. Mario Teruggi fue un erudito sensible, un 
intelectual multifacético, un pensador agudo, un investigador original y creativo, y un escritor dotado. 
En su tránsito como científico, docente y hombre de letras dejó una obra sustancial y contribuyó a 
enriquecer la vida de muchos de sus contemporáneos. 
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ABSTRACT. Mario E. Teruggi: a link between science and humanism. PhD. Mario E. Teruggi 
(1919-2002) was a leading scientist and professor who made unique contributions to the knowledge of 
igneous rocks, as well as to the regional geology of Argentina, particularly the crystalline basement of 
Tandilia. However, his most significant creative works were devoted to Sedimentology. Mario 
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Teruggi was the founder of the first major school of this discipline in Argentina. His scientific 
production stands out for its sharpness, consistency, creativity and innovative input. He clearly 
perceived the methodological changes occurred in Earth Sciences during the sixties and generously 
disclosed them among his students. One of the aspects that most interested him from the scientific 
point of view was the correct use of the nomenclature of the rocks, its meaning and systematics. He 
developed almost entirely his scientific career and teaching in the Faculty of Natural Sciences of La 
Plata, in which he was dean (1964-1966) and director of the Museum (1994-1996). Besides, from the 
humanistic viewpoint, the literature was undoubtedly his passion. He published nine novels, stories, 
several short tales and essays, including his significant contributions to the knowledge of Argentinian 
slang. He was distinguished as Cavaliere Uffiziale of the Order of Merit of the Republic of Italy 
(1971), Beloved Son of the city of Dolores (1979), Honorary Member of the Argentian Geological 
Association (1980) and Professor Emeritus at the National University of La Plata (1987). The Avenue 
access to the Museum of La Plata and the Paleontological Museum of the city of Dolores bear his 
name as homage to his memory. Mario Teruggi was a sensitive and multifaceted intellectual, an acute 
thinker, an original and creative researcher and gifted writer. In transit as a scientist, teacher and man 
of letters he left a substantial work and contributed to enriching the lives of many of his 
contemporaries. 
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Notas biográficas 
 
Mario Egidio Teruggi nació en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero 
de 1919 y falleció súbitamente a la edad de 83 años el 2 de agosto de 2002. Fue el menor de tres hijos 
que tuvo el matrimonio de Ángel Gaudencio Teruggi y Felisa Victoria Gout. Su familia se instaló en la 
ciudad de Ensenada cuando Mario contaba con 5 años de edad, y fue allí donde pasó su infancia 
y adolescencia.  
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y 
universitarios en la actual Facultad de Ciencias Naturales y Museo de dicha universidad, de la que se 
graduó como geólogo en 1945 y como doctor en Ciencias Naturales en 1946. Su tesis doctoral lleva 
por título “Contribución al conocimiento petrográfico de las cenizas volcánicas del Terciario Superior 
y Cuaternario de la República Argentina” y fue dirigida por el Dr. Enrique Fossa-Mancini. 
En 18 de junio de 1949 se casó con su compañera de toda la vida, la Dra. Genoveva (Kewpie) 
Dawson (reconocida investigadora en Etnobotánica y Botánica Aplicada). Contrajeron su enlace en 
Montevideo (R.O del Uruguay), y de esta unión nacieron cuatro hijos: Diana Esmeralda (estudiante de 
letras, fallecida trágicamente en 1976 como víctima de la represión del gobierno militar argentino), 
Daniel Eduardo (investigador, profesor y compositor de música computacional), Lilia Andrea (MS., 
docente e investigadora en Ciencias de la Educación y Pedagogía) y Bernardo Gabriel (director coral, 
de orquestas de cámara y sinfónicas, profesor universitario de Dirección Orquestal).  
Ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial, Mario Teruggi obtuvo una beca del Consejo 
Británico para desarrollar tareas de perfeccionamiento en Petrología, Mineralogía y Geología Aplicada 
en la Royal School of Mines del Imperial College of Science and Technology de la Universidad de 
Londres. Bajo la dirección del eminente petrólogo Herbert Harold Read, efectuó estudios e 
investigaciones en el Reino Unido entre agosto de 1945 y septiembre de 1946. 
De regreso a nuestro país, se incorporó al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de 
la ciudad de Buenos Aires. En dicha institución ocupó los cargos de Jefe de la Sección Petrología, Jefe 
del Departamento de Ciencias Geológicas y - en los años 1958 y 1959 - se desempeñó como 
director interino. 
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En 1955 ingresó a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata como 
Jefe de la División Mineralogía y Petrografía, y a partir de esa fecha desarrolló en este ámbito toda su 
ininterrumpida carrera científica y docente. Como profesor titular tuvo a su cargo el dictado de 
diversas asignaturas de grado y postgrado, como Mineralogía, Petrología I (Rocas Ígneas), 
Sedimentación - Sedimentología, Geología del Cuaternario, Sedimentación Especial y Petrología 
Especial. Durante 1977 fue profesor visitante en el Departamento de Geología de la Universidad 
Nacional de Salta.  
En la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata ejerció los cargos de Vicedecano (1955 
y 1959-1961), Decano (1964-1966), Consejero Académico (1955 y 1989-1992) y Director de Museo 
de Ciencias Naturales (1994-1996). Participó en la creación del Instituto de Mineralogía, Petrología, 
Sedimentología y Geoquímica, del que fue su director entre 1976 y 1979. El 7 de octubre de 1987 fue 
designado profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata.  
A pesar de las reiteradas invitaciones recibidas, se negó a ingresar a la carrera del investigador 
científico del CONICET, ya que se consideraba “un 100% universitario”. Sin embargo, colaboró con 
la gestión del Dr. Bernardo Houssay en este organismo siendo miembro del Comité de Ciencias de la 
Tierra (1959-1964) y del Directorio entre 1965 y 1968. 
Mario Teruggi contribuyó a la formación de postgrado de numerosos discípulos. En esta línea ha 
ejercido la dirección de 17 tesis doctorales (M.A. Tozzi, T. Limousin, V. Mauriño, N. Poljak, J.O. 
Kilmurray, E. Chaar, B. Buscaglia, E. González Díaz, R.R. Andreis, J. Santa Cruz, L.A. Spalletti, 
M.M. Mazzoni, C.W. Rapela, L.H. Dalla Salda, N.V. Dangavs, J.J. Herrero Ducloux y N. Broggioni) 
y asesoró científicamente a numerosos graduados e investigadores a quienes recibía con singular 
calidez en su modesta pero cálida oficina del Museo de La Plata.  
Fue miembro de las siguientes sociedades científicas: Geological Society of London, 
International Association of Engineering Geologists, Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, 
Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo, Asociación Argentina de Mineralogía, Petrología y 
Sedimentología y Asociación Geológica Argentina.  
Entre diversas distinciones recibidas, el Dr. A.S. Romer denominó Massetognathus teruggii a un 
vertebrado fósil del Triásico de La Rioja (1967). En 1968 los Dres. C.S. Hurlbut y L. Aristarain le 
dedicaron una nueva especie mineral (teruggita) a un borato complejo de calcio y magnesio con 
arsénico de la región de Coranzuli en la Puna argentina. En ese mismo año recibió medalla de oro de 
la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires por su contribución científica en la inauguración del 
Planetario. Fue posteriormente designado Cavaliere Uffiziale de la Orden del Mérito de la República 
de Italia por su relevante actuación científica (1971) y diez años más tarde se hizo acreedor del Premio 
Teófilo Petriella de la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires por su obra Joaquín Frenguelli. 
Vida y Obra de un Naturalista Completo. En 1979 fue nominado Hijo Dilecto de la ciudad de Dolores 
y en 1980 Miembro Honorario de la Asociación Geológica Argentina. Entre los homenajes a su 
memoria debe destacarse que llevan su nombre la avenida de acceso al Museo de La Plata y el Museo 
Paleontológico Dolorense. 
En el plano internacional fue Miembro Consultor Honorario por la Argentina en el Comité de 
Ciencias del Mar de la UNESCO (París, 1965-1966), Representante por la UNLP en el XXII Congreso 
Geológico Internacional (Nueva Delhi, 1964) y Conferencista Invitado en el Departamento de 
Ciencias Geológicas de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1971). A partir de 1969 
coparticipó en la creación y tuvo un rol relevante en el Subcommittee on the Systematics 
of Igneous Rocks de la International Union of Geological Sciences (IUGS), y -entre otras actividades- 
asistió a la reunión de la Commission of Igneous Rocks (IUGS) en Cambridge (1982).  
Su interés y dedicación por el desarrollo de los Museos lo llevó a representar a nuestro país en 
múltiples eventos e instituciones, como el Seminario Latinoamericano sobre la Función Educativa de 
los Museos (UNESCO, Río de Janeiro, 1958), Huesped de Honor del Museo de Zoología Comparada 
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de la Universidad de Harvard (1961), Simposio Internacional sobre Museos e Investigación 
(UNESCO, Colonia, Alemania, 1968), Reunión de la British Association of Museums (Leicester, 
1969) y Simposio Latinoamericano sobre los Museos y el Mundo Actual (UNESCO, Santiago de 
Chile, 1972). En 1987 Mario Teruggi fue uno de los miembros fundadores de la Fundación Museo de 
La Plata “Francisco Pascasio Moreno”. Durante su gestión como Director del Museo de La Plata 
participó de la preparación y concreción de una exhibición sobre Los Alimentos que América dio al 
Mundo en la Feria Internacional de Sevilla (1992). Fue además autor de doce trabajos sobre la 
importancia institucional y educativa de los museos, entre los que sin dudas se destacan Cien años de 
geología en el Museo de La Plata (1977) y Museo de La Plata, 1888-1988. Una Centuria de Honra 
(1988). Un magnífico recuerdo sobre sus tan amenas comunicaciones, su sapiencia y su fino sentido 
del humor ha quedado registrado en el video de su conferencia El Museo y la ciudad (1994) en un 
ciclo organizado por el Club Universitario de La Plata en homenaje a la Universidad Nacional y a sus 
profesores (se puede localizar en Profesor Emérito Mario Teruggi - YouTube). 
 
 
Personalidad y vida social 
 
Mario Teruggi fue un intelectual completo. Poseía una vasta cultura y disfrutaba enormemente 
del diálogo. Su gran facilidad de palabra y su léxico amplio lo convirtieron en un comunicador nato. 
En sus charlas era habitual que mencionara siempre el hecho o la anécdota justa como para brindar un 
ejemplo o apoyo a sus comentarios. Su persona era como un imán, absolutamente atractivo por su 
simpatía y su suavidad en el trato. Gustaba de relacionarse con distintas personas, desde las más 
modestas hasta las más destacadas, y por esa innata condición de adaptarse amablemente a las 
circunstancias hacía que todos se sintiesen cómodos en su compañía. Como alumnos disfrutamos al 
máximo de las tan amenas clases de Petrología y de Sedimentología; así también sus comunicaciones 
y conferencias sobre muy variadas temáticas eran siempre consistentes y armónicas, por lo que 
provocaban interés y ejercían atracción en todos los ámbitos en los que eran pronunciadas. Pero para 
quienes estuvimos muy cerca de él por largos años lo que más gratamente guardamos en nuestros 
recuerdos son las cotidianas reuniones de café matinal en el laboratorio de Sedimentología donde 
conversábamos de muy distintos temas e intercambiábamos opiniones (los jóvenes de entonces a veces 
acaloradamente, Mario jamás). Tan interesantes eran estos encuentros que no sólo participábamos de 
ellos sus discípulos, sino también nuestros “vecinos” del Museo (investigadores y becarios de las 
divisiones Antropología y Paleobotánica, y del Instituto de Limnología). 
En las décadas del 60 y 70 los miembros del Museo de Ciencias Naturales formábamos una gran 
familia en la que se entremezclaban las relaciones científicas con las personales. Eran tiempos de una 
singular camaradería. Mario Teruggi participaba activamente de esa vida, más teniendo en cuenta que 
su esposa era también docente e investigadora en el Museo. Es por esta razón que por largos años el 
Museo representaba para ellos una extensión de su hogar, él en su oficina de la División Mineralogía y 
Petrografía y Kewpie en la muy vecina del área de Botánica. Proverbial era el té de la tarde (five 
o´clock tea como gustaban llamarle) que cotidianamente se celebraba en los laboratorios de Botánica y 
de los que Mario era un concurrente infaltable. 
Su facilidad para relacionarse lo llevó a tener una muy activa vida social, por lo que fue un 
destacado participante de instituciones de la ciudad de La Plata, tales como la Asociación Dante 
Alighieri, el Instituto Cultural Argentino - Británico y el Rotary Club.  
Las puertas de su casa de la calle 59 se abrían con asiduidad para recibir a amigos, discípulos, 
colegas y destacadas personalidades del país y del extranjero. Las reuniones eran verdaderas tertulias 
en las que se conversaba sobre arte, ciencia y sociedad, pero sobre todo de literatura, campo al que 
Mario sutilmente nos transportaba. Las letras eran, sin dudas, su pasión.  
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Uno de los rasgos notables de la personalidad de Mario Teruggi era su interés en desarrollar muy 
diversas actividades, pero casi nunca en forma simultánea, sino que más bien “de una en una”. Y 
cuando encontraba un tema en el que volcar su esfuerzo lo hacía prácticamente a tiempo completo. 
Ello no sólo se traducía en su trabajo, sino también en las cosas que eran motivo para su 
esparcimiento. Si investigaba en Sedimentología lo hacía a fondo, igualmente cuando se disponía a 
escribir un libro sobre Ciencias Geológicas, una novela, una narración o uno de sus profundos ensayos 
sobre el lenguaje popular urbano. Incluso abrazaba con total entusiasmo y dedicación otras 
actividades, desde la filatelia (afición que incluso compartió con su admirado naturalista Joaquín 
Frenguelli) hasta el armado de muy complejas estructuras con el Meccano. 
 
 
Investigación 
 
Como investigador científico hizo singulares aportes al conocimiento de las rocas ígneas 
(Teruggi, 1952, 1955c, 1968a; Teruggi et al., 1974c) y de los meteoritos (Teruggi, 1963a; Teruggi & 
Giacomelli, 1968, Teruggi et al., 1982), así como a la geología regional argentina, en particular del 
basamento cristalino y especialmente de la región de Tandilia (Teruggi et al., 1960, 1962a, 1974c; 
Teruggi et al., 1973; Teruggi & Kilmurray, 1975, 1980).  
Sin embargo, sus más significativos aportes creativos, tanto por su repercusión como por su 
volumen, estuvieron dedicados a la Sedimentología. Puede decirse que Mario Teruggi fue uno de los 
iniciadores de las investigaciones sedimentológicas y el fundador de la primera y principal escuela de 
esta disciplina en nuestro país. Desarrolló trabajos pioneros sobre la sedimentología de arenas del 
litoral atlántico (Teruggi, 1949; Teruggi et al., 1959, 1962b, 1964), el loess pampeano (Teruggi, 
1954b, 1955a y b, 1957b), la sedimentología de las barrancas costeras cenozoicas de la provincia de 
Buenos Aires (Teruggi, 1957a; Teruggi et al., 1958, 1974a), la sedimentología de gravas fluviales 
(Teruggi et al., 1971, 1977) y los primeros estudios faciales en depósitos del Paleozoico superior del 
noroeste argentino (Teruggi et al., 1969). Fue el primer investigador argentino que aplicó estudios de 
paleocorrientes para efectuar interpretaciones paleogeográficas en su memorable contribución sobre 
las ortocuarcitas de Tandilia (Teruggi, 1964c) y quien instaurara en nuestro medio el estudio 
sistemático de los paleosuelos (Teruggi & Andreis, 1971a, b y c; Teruggi et al., 1973; y el trabajo 
póstumo de Imbellone & Teruggi, 1993, entre otros aportes). 
Sin dudas, como investigador científico, sobresalió por su agudeza, rigurosidad, creatividad y 
afán innovador. Sus publicaciones se destacan por su cuidada redacción y por la riqueza de su 
lenguaje, sin dudas heredado del estilo de los clásicos naturalistas, pero poco habitual en las Ciencias 
Geológicas actuales. Era un lector apasionado, por lo que se lo podía encontrar con frecuencia 
hurgando en la Biblioteca del Museo, sobre todo en las estanterías donde se exhibían las publicaciones 
y textos más recientes. Tenía en mente no sólo los temas de su propio interés, sino también los de sus 
discípulos, y por ello era común que apareciera súbitamente donde investigaban sus becarios y 
doctorandos y les pasara publicaciones novedosas que podían tener un fuerte impacto en sus 
respectivas investigaciones. Como director no era obsesivo ni paternalista. Dejaba actuar con notable 
independencia durante el desarrollo de las diversas tareas científicas. Pero era asimismo un agudo 
crítico de manuscritos e ilustraciones. A la hora de revisar la producción de sus discípulos los sentaba 
junto a él, aprobaba aciertos y marcaba inteligente y agudamente los errores, aunque nunca sus 
medidas palabras fueron frustrantes.  
Vislumbró con absoluta perspicacia los notables cambios metodológicos que se iban produciendo 
en las Ciencias de la Tierra y los volcó con generosidad en sus discípulos y alumnos. A la sazón, es 
muy recordada la conferencia que pronunciara en el Museo de La Plata a poco de nacer la teoría de la 
tectónica global, basada en el artículo de John Dewey en Scientific American (vol. 226, pgs. 56-68, 
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1972), y su crítica visión del cambio revolucionario que se produciría a partir de la aparición de uno de 
los principales paradigmas, si no el más trascendente, de la geología contemporánea. 
 
 
Figura 1. A, B y C. Teruggi en su estudio de la calle 59 de La Plata (a principios de la década del 50, en 1965 y en 1998, 
respectivamente). D. En vísperas de un viaje a Europa (1970). E. Con su esposa Genoveva Dawson en la residencia de la 
Universidad de La Plata, Samay Huasi, La Rioja, en 1963. F. con su esposa en el acto de inauguración de la Red de Museos 
de la Universidad de La Plata (1997). Fotos A, B, C, D y E gentileza de la familia Teruggi. Foto E gentileza de la Fundación 
Museo de La Plata Francisco P. Moreno. 
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Teruggi humanista 
 
Mario Teruggi se sentía a sus anchas cuando trabajaba con las palabras. Quizás por ese motivo, 
uno de los aspectos que más le apasionaron desde el punto de vista científico fue el correcto empleo de 
la nomenclatura de las rocas, su alcance y significado, y la elaboración de propuestas para su 
sistemática. Estas inquietudes se plasmaron en textos de notable repercusión, como Las Rocas 
Eruptivas al Microscopio. Su sistemática y su Nomenclatura (1951), Léxico Sedimentológico (1953 en 
colaboración con F. González Bonorino), Rocas piroclásticas, interpretación y sistemática (1978, en 
colaboración con M. Mazzoni, L. Spalletti y R. Andreis), Clasificación de las Rocas Ígneas (1980) y 
los Diccionarios Sedimentológicos volúmenes I (1982) y II (1984).  
No en vano en su obra literaria está siempre presente el juego con las palabras y sin dudas por ello 
dedicó largas horas a su estudio (desde desentrañar los misterios de las palabras en la obra de James 
Joyce hasta sus profundos ensayos sobre las raíces del lunfardo en la región rioplatense). 
Si bien a lo largo de su vida abrazó con igual intensidad su interés por las ciencias de la Tierra y 
las letras, fue en plena madurez, con más de 50 años de edad, que Mario Teruggi se animó a superar la 
barrera que lo circunscribía a la producción científica y se decidió a difundir los resultados de sus 
investigaciones lingüísticas y filológicas, así como a los frutos de su creación literaria. Este profundo 
cambio en su vida quedó claramente plasmado durante un reportaje cuando confesó que le gustaba 
salirse del concepto clásico del científico y que prefería la integración de la ciencia y la literatura.  
A partir de la década del 70 publicó Panorama del Lunfardo (1974, 1979) y el Diccionario de 
Voces Lunfardas y Rioplatenses (1998, con la inclusión de alrededor de siete mil palabras y frases), 
ocho novelas: La Túnica Caída (1977), Casal de Patitos (1982), El Omnium de las Cornucopias 
(1987), Prohibido Tocar los Gauchos (1994), El Meteorólogo y Shakespeare (1997), Pozo Negro 
(2001), Reality Life (2002) y Mi Pariente Tarisio 1796-1854 (que finalizó poco antes de morir y que 
se publicó en 2003). Su extenso ensayo sobre Finnegans Wake de James Joyce (impreso en 1995) fue 
el resultado de largas horas de estudio e investigación en las que puso en juego toda su erudición. A 
esta significativa producción se suman Arminio y Yuyos (relatos, 1981), así como diversos cuentos y 
ensayos publicados en diarios y revistas de nuestro medio y extranjeras. 
 
 
Conclusión 
 
Mario Teruggi fue un erudito sensible, un intelectual multifacético, un pensador agudo, un 
investigador original y creativo, y un escritor dotado. En su tránsito como científico, docente y hombre 
de letras Mario Teruggi contribuyó a enriquecer la vida de muchos de sus contemporáneos y dejó 
como legado una obra sustancial. 
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